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right  degLDGM = 1 +
k × left  deg
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c1:  s_2 + s_4 + s_5 + s_6 + p_7 = 0
c2:  s_1 + s_2 + s_3 + s_6 + p_8 = 0
c3:  s_1 + s_3 + s_4 + s_5 + p_9 = 0
  (n) Message Nodes (n − k) Check Nodes
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right  degLDGM  Staircase = 2 +
k × left  deg
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absolute max and 99.99% confidence interval
mean
99.9% confidence interval
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Sun UltraSPARC−IIi 480MHz 256MB RAM
Pentium 4 Xeon 3.06GHz 2GB RAM
Pentium 4 Mobile 1.8GHz 256MB RAM
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RSE with fixed n=256
RSE with fixed k=51
























RSE with fixed n=256
RSE with fixed k=51
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